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ЩОДО ОКРЕМИХ ПИТАНЬ РЕАЛІЗАЦІЇ 
ПРИНЦИПУ СОЦІАЛЬНОЇ СПРАВЕДЛИВОСТІ 
ПРИ ОПОДАТКУВАННІ ТРАНСПОРТНИХ 
ЗАСОБІВ В УКРАЇНІ 
 
Податкова політика держави повинна бути спрямована на 
побудову стабільної податкової системи, збалансованого 
співвідношення фіскальної та стимулюючої функції податків, а 
запровадження нових податків та визначення їх правового 
механізму має відповідати певним засадам-принципам. Однією з 
основних засад податкового законодавства України є соціальна 
справедливість – встановлення податків та зборів відповідно до 
платоспроможності платників податків. Принцип справедливості 
є основою для всіх сучасних принципів оподаткування. 
Вирішення проблеми соціальної справедливості при 
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оподаткуванні стає однією з вирішальних умов успішності 
проведених в даний час в Україні реформ.        
Система майнових податків у своєму правовому механізмі 
містять досить ефективні елементи для реалізації принципу 
справедливості, соціальної та регулюючої функцій податків, 
серед яких: звільнення від оподаткування певних категорій 
платників, виключення з оподаткування окремих видів або 
частини майна, застосування диференційованих ставок податку 
тощо.    З 2015 року в Україні було запроваджено новий місцевий 
податок у складі податку на майно: транспортний податок. Його 
правовий механізм визначено у статті 267 Податкового кодексу 
України (далі  –  Кодекс) [1]. Наприкінці 2015 року у правовий 
механізм цього податку було  внесено докорінних змін, та 
об’єктом оподаткування  визначено легкові автомобілі, з року 
випуску яких минуло не більше п’яти років (включно) та 
середньоринкова вартість яких становить понад 750 розмірів 
мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня 
податкового (звітного) року [2]. На відміну від попередньої 
редакції зазначеної статті, при визначенні бази оподаткування 
таким чином, окрім строку його використання, використовується 
вартісний вираз об'єкта оподаткування.  
Проте виділення як об’єкта оподаткування лише 
вищезазначених легкових автомобілів в повній мірі не втілюють 
принцип справедливості при оподаткуванні майна. Адже у 
Кодексі визначено абсолютну ставку транспортного податку, що 
становить 25 000 грн. за кожний легковий автомобіль, що є 
об’єктом оподаткування. Такий спрощений підхід нівелює 
відмінності при оподаткуванні автомобілів різної вартості та 
виключає з кола об’єктів інші транспортні засоби, окрім 
легкового автомобіля.  
Втілення принципу справедливості у оподаткуванні майна 
слід реалізовувати за рахунок розширення переліку видів об’єктів 
оподаткування транспортного податку та відповідним 
визначенням ставок податку залежно від виду транспортного 
засобу та його вартості.   Дійсно, забезпечення дохідної частини 
місцевих бюджетів та дотримання принципу справедливості 
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оподаткування в європейській практиці забезпечується за 
рахунок оподаткування транспортних засобів немасового 
попиту, у тому числі повітряних та водних суден. Проте в Україні 
власники цивільних повітряних суден, вартість яких значно 
більше ніж 750 мінімальних заробітних плат та власники водних 
транспортних засобів не сплачують відповідний майновий 
податок, адже зазначені транспортні засоби не є об’єктами 
оподаткування. У зв’язку з чим з метою дотримання принципу 
соціальної справедливості при майновому оподаткуванні 
обґрунтованим є розширення переліку об’єктів оподаткування 
транспортного податку та доповнення його цивільними 
повітряними та водними транспортними засобами, згідно з 
Реєстром цивільних повітряних суден України та Державним 
судновим  реєстром, а також прогресивне оподаткування всіх 
об’єктів транспортного податку. 
   Реформування податкового законодавства нашої країни  має 
відповідати європейським тенденціям розвитку податкових систем. 
Так, наприклад, у європейській практиці оподаткування 
транспортних засобів є певні тенденції, в яких відображається 
прагнення законодавця реалізувати принцип соціальної 
справедливості майнового оподаткування та вдалого поєднання 
фіскальної та стимулюючої функцій майнових податків. Головна з 
цих тенденцій – стимулювати власників транспортних засобів 
придбавати автомобілі з найменшим впливом на оточуюче 
середовище або на дорожнє покриття, у зв’язку із чим в якості бази 
оподаткування використовуються такі параметри транспортного 
засобу, як обсяг викидів вуглекислого газу,  об’єм або потужність 
двигуна, маса тощо. Дійсно, екологічні проблеми в Україні значною 
мірою пов'язані з використанням традиційного моторного палива у 
двигунах внутрішнього згорання.  Тому на даний час все більше 
зростає потреба в екологічно чистих автотранспортних засобах, а 
саме автомобілів з електричним приводом: електромобілів та 
гібридних автомобілів. За таких обставин вважаємо обґрунтованим 
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ПРАВОВА ПРИРОДА МИТНИХ ПЛАТЕЖІВ ТА 
ПРОБЛЕМИ ЇХ НОРМАТИВНОЇ 
РЕГЛАМЕНТАЦІЇ 
 
Відповідно до п. 6 п. 2 ст. 544 Митного кодексу України (далі 
– МК  України) одним із завдань митниці є забезпечення 
справляння митних платежів, контроль правильності обчислення, 
своєчасності та повноти їх сплати, застосування заходів щодо їх 
примусового стягнення у межах повноважень, визначених цим 
Кодексом,  Податковим кодексом України (далі – ПК України) та 
іншими актами законодавства України.  
У МК України не міститься визначення категорії «митні 
платежі», а лише у п. 27 ч. 1 ст. 4 наводиться перелік таких 
платежів: мито, акцизний податок із ввезених на митну територію 
України підакцизних товарів (продукції), податок на додану 
вартість із ввезених на митну територію України товарів 
(продукції). Натомість дане поняття розкривається у пп. 14.1.113. 
п. 14.1 ст. 14 ПК України, згідно якого митні платежі  це 
податки, що відповідно до цього Кодексу або митного 
законодавства справляються під час переміщення або у зв’язку з 
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